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Sabahtan Sabaha:
Mavi dünyadan siyah 
Aleme göçen üsfad 
Halid Ziya
«Edebiyatı cedide»niıı şöhretli (as) 
iarmdan birini daha kaybettik, üslû­
buna olduğu kadar sıhhatine de itina 
gösteren Haîid Ziya, neş’e ve refah 
ile geçen ömrünü huzur ve sükûn 
İçinde sona erdirdi. Mumları eriyen 
şâşâah bir âvîze gibi yavaş yavaş sön
J Gençlikte, bütün Edebiyatı cedide 
I kahramanları gibi onun da eserlerini 
j hayranlıkla okuyanlardan, muharrir­
lik hayatına girince de şahsını yakın 
dan tanıyanlardanım. Kendisile eski 
! Matbuat Cemiyeti idare heyetinde be- 
| raber çalışmıştık. Bu benim İçin ha- 
j yatımın en güzel tesadüflerinden bir|
( olmuştu. Halid Ziyayı eserlerinden ta­
nıyanlar onun yalnız edebî cephesini 
takdir ederler. Muhitine karışanlarsa 
sohbetindeki zarafete hayrandırlar, 
İtiraf edeyim ki edebiyata gönüllü ol­
duğum gençlik çağlarında Halid Ziya 
tıın eserlerinden aldığım zevk, muhiti 
ı ne girip sohbetini dinlediğim zamar 
duyduğum heyecanın yanında sönük 
kalmıştır. Onun yazı san’atlnde gös­
terdiği yüksek kudret aşikârdır. Fi - 
kirleri kelimelerin ahengine, his - 
Jerj mânanın rengine yakıştıran 
re bövlece şiir ve musikiden örülmüş 
hi*- üslûn yaratan büyük üstadın ko­
nuşma edası iddia edebilirim ki daha 
zarif, daha cazipti.
Mevzuu ne olursa olsun anlatırken 
lisanında kelimeler adetâ renk, boy 
re şekil sırasile seçilmiş bir inci dizisi 
halinde ve gasrcdici bir senfoni ahen 
gi ile dinleyenlerini büyülerdi.
Pek nazik ve kibar bîr insandı.
Romanları için kanaatim şudur.: 
Zengin nek zengin bir üslûp, fakat o 
derece fakir bir teknik. Bunu yazar-- 
ken san'atine hâkim olan muâsır ede­
biyatın tesirini kale almıyorum. Bir, 
edebî devrin üstadı olmak itibarile 
tahkiyeyi üslûba üstün tutması müm­
kündü. Yalnız muasır edebivatm 
Flaubert ve Boıırget gibi romancılar 
da ayni kaygıya düşmüşler tahkiyeyi, 
tekniği üslûba feda etmişlerdir. Bu ■ 
nunla beraber Türk edebiyatında ili 
edebî roman çığırını açan üstadın ge 
rek küçük hikâyeleri, gerek Mai Si 
yah, Aşkı Memnu gibi şaheserleri, der 
rinin san’at âbideleri olarak yaşamış 
lar ve yaşıyaeaklardır.
Edebiyat tarihimizde yeri pek şeref 
U ve önemli olan büyük üstadımız Ha­
lid Ziya nûr içinde yatsın.
Burhan Cahid
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